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Resumen: La presente investigación nace ante la necesidad de que los estudiantes aprendan desde su vida secundaria a manejar la
contabilidad computarizada ya que la mayorı́a de docentes utilizan el tı́pico rayado contable en su cuaderno y las clases se tornan
aburridas y poco participativas. Esta investigación se ha profundizado sobre el uso de Microsoft Excel y su relación con el aprendizaje
de la asignatura de contabilidad para los estudiantes del bachillerato general unificado ya que es de profunda importancia que ellos
comiencen a aprender sobre el mundo contable a corta edad para que cuando sean profesionales, se puedan destacar y no se les
haga nuevo ver contabilidad en la computadora, ya que nuestro paı́s exige personas destacadas que sepan hacer bien su trabajo.
La calidad de un buen rendimiento académico se compone de una buena enseñanza impartida por el docente y un buen nivel de
desempeño del discente. Esperando que este aporte sirva de ayuda como un puente entre la enseñanza y el aprendizaje dentro del
aula y que ası́ se favorezca para cambiar la metodologı́a ambigua de muchos de los docentes de contabilidad.
Palabras Clave—Herramientas ofimáticas, aprendizaje, contabilidad, educación secundaria.
Abstract: The present investigation arises from the need for students to learn from their secondary life to handle computerized
accounting since most teachers use the typical accounting scratch in their notebook and classes become boring and little participatory.
This investigation has deepened on the use of Microsoft Excel and its relation with the learning of the subject of accounting for the
students of the unified general baccalaureate since it is of deep importance that they begin to learn about the accounting world at a
young age so that when they are professionals, they can stand out and they do not see them again to see accounting in the computer,
since our country demands outstanding people who know how to do their job well. The quality of a good academic performance
is composed of good teaching by the teacher and a good level of performance of the student. Expecting that this contribution will
serve as a bridge between teaching and learning in the classroom and that it will be favored to change the ambiguous methodology
of many of the accounting teachers.
Keywords—Office tools, learning, accounting, secondary education.
INTRODUCCIÓN
L a presente investigación pretende generar y estableceruna forma de conducir la enseñanza y aprendizaje de la
contabilidad a través del buen manejo de las herramientas del
programa de Excel por parte de los estudiantes del bachillerato
general unificado de la Unidad Educativa Rey David.
Para el resultado de este proyecto se analizan contenidos
que hacen referencia al uso de las herramientas de Excel y
el aprendizaje de la materia de contabilidad que actúan en
condición de variables que me llevara a la propuesta fijada.
Además lo que hace posible utilizar las herramientas de Ex-
cel es que puede ser una nueva forma de motivar al estudiante
de una manera dinámica y ası́ ampliar sus conocimientos para
el desarrollo de su materia. El estudio de este proyecto tiene
mucha importancia porque será un manantial de información
de cómo las instituciones educativas pueden llevar el proceso
de enseñanza aprendizaje de su asignatura con creatividad y
ası́ fomentar el rendimiento académico de los estudiantes.
La investigación propuesta es de gran importancia en el
ámbito educativo para la institución, ya que puede mostrar la
falta del uso de Microsoft office en el aprendizaje en la asig-
natura contabilidad de los estudiantes del bachillerato general
unificado de la unidad educativa Rey David de la ciudad de
Babahoyo, se propone establecer el uso de dicha aplicación
para que los docentes y discentes interactúen equitativamente,
con lo cual se pueda modernizar la educación y por ende la
calidad en el aprendizaje integral.
Este trabajo es factible porque se cuenta con la colaboración
de las autoridades de la institución, los maestros y los estu-
diantes y gracias a ello, el aporte de este proyecto beneficiará a
los estudiantes para hacer de manera rápida y eficaz sus tareas
contables y a los docentes a mejorar su enseñanza. También
porque ayudará a promover estudiantes a la sociedad con
actitudes y aptitudes para ejecutar una operación del proceso
contable en la aplicación Microsoft Excel.
El uso de la tecnologı́a ha revolucionado el mundo entero,
incluido el mundo de la contabilidad. Aunque en los tiempos
de antes, al pensar en la contabilidad, era inevitable considerar
el clásico rayado de los libros diarios, los balances, libros de
estados, calculadoras entre otros, en la actualidad, los docentes
deben hacer que los estudiantes se vallan adaptando al uso
de la contabilidad tecnológica ya que la mayorı́a de las em-
presas están descartando totalmente cualquier tipo de método
analógico o fı́sico al momento de realizar la contabilidad.
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Es inevitable que los dueños de las empresas piensen en usar
la tecnologı́a, porque se pierde mucho tiempo y dinero al usar
la contabilidad tradicional, por lo cual, los estudiantes deben
por lo menos tener una idea de cómo se usa dicha asignatura
en la tecnologı́a y estar adaptados a ese mundo ya que no es
factible que vallan al campo laboral sin nociones de lo que
harı́an y no puedan mostrar un buen desempeño laboral.
El uso de Microsoft Excel se propone ya que dicha apli-
cación fue diseñada para ayudar y apoyar las funciones de
la contabilidad y tiene diferentes fórmulas y herramientas
que serán de gran ayuda en el uso de la asignatura y ası́
los estudiantes se vallan incursionando en el uso de las
herramientas tecnológicas para el área contable.
DESARROLLO
La actual investigación también se justifica por los cambios
tecnológicos que se presentan en la vida moderna ya que se
pone en juego buscar nuevas estrategias para mejorar la edu-
cación de los estudiantes, los que deben tener como enfoque
pedir una educación de calidad para alcanzar la perfección y
poder ejecutar sus estudios poniéndose en mediación con la
realidad y las exigencias modernas.
El uso de Microsoft Excel propone una contabilidad profe-
sional y eficiente con herramientas muy útiles para completar
muchas de las funciones de la asignatura incluyendo la rea-
lización de cálculos efectivos con fórmulas personalizadas en
hojas de cálculos diferentes.
El presente tiene un amplio grupo de beneficiarios como
los docentes, los estudiantes la unidad educativa y la
comunidad en general, ya que se entregarán a la comunidad
personas capaces de desenvolverse en el ámbito laboral con
conocimientos fundamentados en las tecnologı́as. Aunque los
beneficiarios directos en este proyecto son los estudiantes de
la Unidad Educativa Rey David, ya que se pretende mejorar
su educación y su aprendizaje en la asignatura de contabilidad
por medio de la inclusión de la aplicación de Microsoft Excel
al realizar los procesos contables.
Microsoft excel
Es una aplicación que es distribuida por la suite de oficina de
Microsoft Office caracterizado por ser un software de hojas de
cálculo gráficos, bases de datos y tabla de datos que se utiliza
en tareas financieras y contables ayudando ası́ en el cálculo de
ejercicios aritméticos, y siendo de mucha ayuda en áreas de
educación, contabilidad, producción, administración, finanzas,
etc (Fundación Wikimedia.inc, 2016).
Microsoft Excel tiene muchas caracterı́sticas que son de
mucha ayuda como:
Agrupación de varias hojas de cálculo en un solo libro.
Actualización automática de los resultados de las formu-
las obtenidas cada vez que se modifican los datos.
Cada archivo de Microsoft Excel puede contener 250
hojas o carpetas en las que cada hoja puede llegar a
tener 256 columnas y 65.000 lı́neas ordenadas en forma
numérica y alfabética.
Realizar diferentes cálculos con varias fórmulas a la vez.
También cuenta con diferentes elementos para las
actividades que se realicen en la aplicación como: Barra de
menús, barra de tı́tulo, barra de formato, barra de herramientas
estándar, barra de fórmulas, cuadro de nombres, celda activa,
barra de estado, etiqueta de hojas, panel de tareas, entre otras
funcionen.
Aplicaciones de excel para el uso correcto de la
contabilidad
Microsoft Excel permite a sus consumidores elaborar diferen-
tes tablas y formatos en los cuales se pueden incluir cálculos
contables y matemáticos por medio de fórmulas en las cuales























La aplicación de Microsoft Excel contiene muchas
herramientas que se pueden utilizar en la asignatura de
contabilidad y son muy fáciles de utilizar, las mismas como
son las de copiar, pegar, cortar, tipo de resalte y tamaño de
letra (Ávila, 2013).
Etapas del proceso contable
Registrar la operación en el libro diario
En esta etapa se anota de forma ordenada las transacciones
económicas de una empresa. Las transacciones se contabilizan
mediante un asiento contable según se vaya dando. Es el
principal registro contable de una empresa en el que se
registran con fecha todas las transacciones o las operaciones
que afectan al patrimonio en forma de asientos contable. En
el libro diario normalmente se ingresan todas las compras, las
ventas, los depósitos, los ingresos y gastos, las depreciaciones,
los roles de pagos, entre otros útiles en el trabajo contable
(Josar, 2011).
La lectura del diario general ayuda a conocer la fecha exacta
en la que se ha efectuado cada operación y la relación de causa
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y efecto que ella ha tenido en la empresa y sobre los resultados
del patrimonio.
Figura 1. Libro diario
Fuente: Autor.
Figura 2. Ejemplo de libro diario
Fuente: Autor.
Registrar en el libro mayor
En este libro se agrupan y se clasifican todas las cuentas por
separado y determinado su saldo y esto se hace a través del
libro Mayor. En él se van a recoger las diferentes cuentas una
a una y sus movimientos que se haya realizado en ellas cada
dı́a ya que reside en recoger los datos de las transacciones que
se han realizado en la empresa, pero no en cuanto a la fecha
de realización del ejercicio contable, sino en la cuenta que ha
sido afectada.
El libro mayor no es un libro en el que es obligación
llevarlo, pero en la práctica, es algo indispensable ya que
en él se recogen todas las diferentes cuentas y diferentes
movimientos que se han realizado en el proceso contable de
la empresa.
Existen dos maneras en las que se pueden realizar las
anotaciones del libro mayor:
Una de ellas es la comúnmente llamada cuentas T. en el
que se realiza una T y en ella se van anotando todas las
transacciones en el lado derecho o en el lado izquierdo según
si la cuenta es de abono o algún cargo (Ávila, 2013).
Figura 3. Mayorización en ”T”
Fuente: Autor.
La otra manera en que se puede registrar las operaciones
del libro mayor es por uno similar al libro diario en el que
cada vez que se realiza una anotación, es necesario poner la
fecha y el concepto de la transacción.
Figura 4. Ejemplo de libro mayor
Fuente: Autor.
Balance de Comprobación
Este balance consiste en verificar matemáticamente cada uno
de los registros que se han realizado en el periodo. El balance
de comprobación es un instrumento financiero el cual se utiliza
para representar una lista total de los débitos y los créditos de
las cuentas al igual que el saldo deudor o acreedor que tienen
cada una de ellas. Ası́ se permite implantar básicamente un
resumen del estado financiero. El balance de comprobación
es un instrumento voluntario pero recomiendan su uso para
poder conocer con exactitud los estados financieros de una or-
ganización sin necesidad que tenga que esperar y arrastrar los
errores hasta la obtención de los balances anuales (Meléndrez,
2015).
Este balance también ayuda a comprobar que la contabilidad
de su está bien organizada. Aunque es posible que el balance
de sumas y saldos esté correctamente realizado y a su vez
incluya una contabilidad incorrecta. El balance de comproba-
ción interviene como una base en el tiempo de preparar las
cuentas anuales ya que por determinados periodos refleja la
contabilidad que tiene la empresa.
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La realización de un balance de comprobación empieza
con la de las sumas y las anotaciones de tanto las cuentas del
debe como las cuentas del haber (la diferencia entre las dos
cuentas). Y para finalizar, se trasladan al balance las sumas y
los saldos.
Ajustes y correcciones
Antes de emitir los estados financieros se deben realizar os
ajustes que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
empresa. Se deben registrar los hechos económicos que no
hayan sido inspeccionados y corregir los asientos que se hayan
realizado incorrectamente.
Los ajustes y las correcciones son necesarios para mostrar
la realidad financiera y económica de la empresa y ası́ cumplir
con los principios de la contabilidad. Inevitablemente se pue-
den producir errores durante el ejercicio contable, y por esto
es necesaria una revisión para identificar y corregir los errores
al final del perı́odo cuando ya se tiene toda la información
completa.
Antes del cierre contable es el momento exacto para realizar
todos los ajustes y correcciones que haya, ya que esta es
la oportunidad para sanear la contabilidad y los estados
financieros porque se hace más difı́cil el proceso de corrección
y ajuste si se realiza el cierre contable (Meléndrez, 2015).
Se puede llevar a tener decisiones equivocadas si no se
ajusta la contabilidad al finalizar el año debido a que es
imposible detectar errores en la contabilidad e incluso las
falencias financieras y económicas de la organización. La
auditorı́a a la contabilidad es muy importante llevarla a cabo
tanto a la contabilidad como al proceso contable.
Hoja de trabajo
Es un documento optativo que no es obligatorio ni indispen-
sable. El contador lo puede usar antes del cierre anual, este
sirve de guı́a para realizar con total seguridad.
Los Asientos de ajuste,
Los de cierre del libro diario,
Los de pérdidas y ganancias y también
Los estados financieros como el estado de situación y el
estado de resultados.
Preparación de los estados financieros
Cuando se está seguro de que todos los ejercicios contables
están realizados correctamente, se puede recurrir a preparar los
estados financieros más importantes en la contabilidad como
lo son:
El estado de pérdidas y ganancias y
El balance general.
Asientos de cierre
Una vez finalizado el periodo contable, se debe continuar
cancelando todas las cuentas nominales y traspasarse a la
cuenta capital las utilidades o las pérdidas ya que las cuentas
nominales son transitorias, es decir que duran el mismo tiempo
que el ejercicio de la empresa (Meléndrez, 2015).
Este proceso de traspasar las cuentas se lo conoce con el
nombre de asientos de cierre porque sirve para dividir un
ejercicio de otro. Estas cuentas se debitan o se acreditan por
el mismo valor que tienen acumulado.
Software contable
Son los programas relacionados a la contabilidad cuyo objetivo
principal es hacer más fáciles de realizar las tareas de contabi-
lidad a una persona dedicada esta área. El funcionamiento de
un software contable es muy sencillo ya que solo se recurren
a tres pasos:
1. Se introduce toda la información necesaria dentro del
software.
2. El software utiliza toda la información introducida para
ordenarla y extraer conclusiones y datos, como lo es el
caso de los inventarios, nóminas o balances.
3. Los resultados que se obtienen en el software se los
utiliza para realizar de una manera más sencilla las tareas
de la contabilidad.
Estos programas contables permiten ahorrar mucho tiempo
en métodos de facturación o de contabilidad.
Para nuestro objetivo del proyecto los usuarios del uso de
la herramienta (Hoja de Cálculo) tendrán la ventajas para
desarrollar diversos libros principales y auxiliares de contabi-
lidad empleando formulas, funciones y tablas dinámicas que
permiten realizar cálculos exactos y rápidos, como también
automatizar las tareas contables. Con este recurso tanto el
docente y el estudiante de la rama de contabilidad, tendrán
una alternativa más para el desarrollo de su trabajo, y aplicar
con criterio las funciones que la proporciona Microsoft office
(Torres, 2015).
Para llevar a cabo esta investigación presente en la Unidad
Educativa “REY DAVID” se identificaron las diferentes ac-
tividades que desarrollan en clases los estudiantes en base a
la asignatura de Contabilidad para identificar de esta manera
las falencias, a los estudiantes y en qué se debe profundizar
y mejorar para lograr alcanzar en su gran mayorı́a todos los
objetivos presentados en el campo que está siendo estudiado,
es decir, el campo contable.
Según Avila (2013), “El docente es el protagonista de la
transformación educativa, más que un transmisor de cono-
cimientos, es un guı́a, que fomenta la curiosidad intelectual
y es un ejemplo de superación personal.” Según esta teorı́a
podemos concluir que cada docente es el responsable de lo
que sucede en su aula de clases y el nivel de aprendizaje que
adquieren sus estudiantes, por lo tanto debe procurar que sus
clases sean participativas, dinámicas y que llamen la atención
de los estudiantes, por este motivo se intenta incluir el uso de
Microsoft excel en la asignatura de contabilidad.
Cristina Josar (2011), dice que “La contabilidad es el
sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa
información convirtiéndola en informes y comunica estos
hallazgos a los encargados de tomar las decisiones”. Por lo
tanto, se entiende que el uso de la contabilidad, es considerada
como una de las bases fundamentales de cada empresa, y por
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esto se ha considerado llevar la contabilidad en este software
sin ningún problema.
En conclusión, la aplicación de Microsoft excel es muy
utilizada en el área contable debido a su capacidad y múltiples
caracterı́sticas para facilitarles la vida a quienes trabajan con
él, por lo tanto es factible mostrar a los estudiantes esta
herramienta para sus actividades académicas y ası́ tener más
claridad en el uso de Excel en la asignatura de contabilidad.
RESULTADOS
Encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato general
unificado de la unidad educativa “Rey David”
Pregunta 1: ¿Sus docentes actualmente utilizan el Rayado
en el cuaderno al impartir las clases de contabilidad?
Tabla 1. Rayado en el cuaderno
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 74 100 %
No 0 0 %
A veces 0 0 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 5. Rayado en el cuaderno
Fuente: Autores.
Análisis
De un total de 74 encuestados, se concluye que aún los
docentes imparten el trabajo ambiguo ya que un 100 %
de encuestados revelaron que sus docentes de contabilidad
siguen usando este método en todas sus clases.
Pregunta 2: ¿Sus docentes actualmente imparten las
clases de contabilidad con el uso de la computadora?
Tabla 2. Uso de la computadora
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 10 14 %
No 52 70 %
A veces 12 16 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 6. Uso de la computadora
Fuente: Autores.
Análisis
La mayorı́a de los estudiantes encuestados, que corresponde
al 70 % respondieron que sus docentes de contabilidad,
no utilizan la computadora para impartir las clases de
contabilidad; el 12 % dijeron que a veces; y apenas el 10 %
respondieron que sus docentes no la utilizan.
Pregunta 3: ¿Considera llamativas las clases de
contabilidad como sus docentes las imparten actualmente?
Tabla 3. Clases llamativas
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 12 16 %
No 29 39 %
A veces 33 45 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 7. Clases llamativas
Fuente: Autores.
Análisis
El 45 % de nuestros encuestados, coincidieron en que a veces
la consideran llamativa la clase de contabilidad; el 29 %
dijeron que no la consideran llamativa y el 12 % dijeron que
si ya que les gusta la asignatura.
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Pregunta 4. ¿En la unidad educativa utilizan algún
programa contable que favorezca tu aprendizaje en la
asignatura de contabilidad?
Tabla 4. Programa contable
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 0 0 %
No 74 74 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 8. Programa contable
Fuente: Autores.
Análisis
El 100 % de nuestros encuestados coincidieron que no
se utiliza ningún programa contable que les favorezca el
aprendizaje en la asignatura contabilidad.
Pregunta 5. ¿Le gustarı́a utilizar alguna herramienta
informática que le facilite las tareas de contabilidad?
Tabla 5. Utilizar herramienta informática
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 68 92 %
No 2 3 %
A veces 4 5 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 9. Utilizar herramienta informática.
Fuente: Autores.
Análisis
Este cuadro estadı́stico nos muestra que al 92 % de
los encuestados les gustarı́a utilizar alguna herramienta
informática que le facilite las tareas de contabilidad, al 3 %
no le gustarı́a y al 5 % dice que le gustarı́a utilizar a veces
las herramientas informáticas.
Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo en que se implemente
una aplicación tecnológica para llevar a cabo la asignatura
de contabilidad?
Tabla 6. Aplicación tecnológica
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 72 97 %
No 1 1 %
Quizás 1 1 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 10. Aplicación tecnológica
Fuente: Autores.
Análisis
El 97 % respondieron que sı́ estarı́an de acuerdo en que se
implemente una aplicación tecnológica para llevar a cabo la
asignatura de contabilidad. Ası́ mismo, el 1 % dijeron que no,
y el 1 % que quizás sı́.
Pregunta 7: ¿Con qué aplicación le llamarı́a la atención
desarrollar los ejercicios de contabilidad?
Tabla 7. Aplicación para ejercicios de contabilidad
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Word 25 34 %
Excel 42 57 %
Access 7 9 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
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Figura 11. Aplicación para ejercicios de contabilidad
Fuente: Autores.
Análisis
La mayorı́a de los estudiantes encuestados, que corresponde
al 57 % respondieron que les llamarı́a la atención desarrollar
los ejercicios de contabilidad en excel; el 34 % dijeron word;
y apenas el 9 % respondieron que en access.
Pregunta 8: ¿Qué tan conveniente ve usted la
implementación de Microsoft Excel en la asignatura
contabilidad?
Tabla 8. Aplicación para ejercicios de contabilidad
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Muy conveniente 65 88 %
No tan conveniente 7 9 %
No es conveniente 2 3 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 12. Aplicación para ejercicios de contabilidad
Fuente: Autores.
Análisis
La mayorı́a de los estudiantes encuestados, que corresponde
al 88 % respondieron que es muy conveniente para ellos
implementación de microsoft excel en la asignatura
contabilidad; el 9 % dijeron que no es tan conveniente; y
apenas el 3 % respondieron que piensan que no es conveniente.
Pregunta 9: ¿Considera que el uso de Microsoft Excel es
un factor necesario para facilitar su aprendizaje en la
asignatura de contabilidad?
Tabla 9. Excel es un factor importante
Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 64 86 %
No 4 5 %
Quizás 6 9 %
Total 74 100 %
Fuente: Autora
Figura 13. Excel es un factor importante
Fuente: Autores.
Análisis
El 86 % de los estudiantes encuestados respondieron que el
uso de microsoft excel sı́ es necesario y el 14 % dijeron que
no creen que sea necesario.
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